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ベット表記したベトナム語の後に［ ］を用いてその漢字を示すことにした。例えば，Tây ［西］ 


























































Phá ［破］ 㶟ộng ［洞］ sơn ［山］ quân ［君］ 洞窟の山君を破る
Tây ［西］ Du ［遊］  西遊記
Đường sang Tây Thiên hiện 㶟ại （台本有） 天竺への道，現代版
ドン劇団
Đường ［唐］ T㶙ng ［僧］  唐僧
Đường ［唐］ T㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ kinh ［経］ （台本有） 唐僧請経
ザック劇団
Tây ［西］ Du ［遊］  西遊記
タインハイ劇団
Tam ［三］ Tạng ［蔵］ 㶟i lấy kinh  三蔵法師が求経に行く
Đường ［唐］ T㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ kinh ［経］  唐僧請経
ブイトゥオン劇団
Đường ［唐］ t㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ kinh ［経］ （台本有） 唐僧請経
Thầy trò Đường T㶙ng （㶟i Tây ［西］ Trúc ［竺］ lấy kinh）  唐僧師弟（天竺へ求経に行く）
イェントン劇団




Tây ［西］ Du ［遊］ 西遊記
ダオトゥック劇団
Đường ［唐］ T㶙ng ［僧］ 唐僧
Đường ［唐］ t㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ kinh ［経］ 唐僧請経
この中で，今著者の手元に台本があるのが，グエン劇団の “Đường sang Tây ［西］ Thiên ［天］ hiện 
㶟ại 天竺への道，現代版” と，ドン劇団 “Đường ［唐］ T㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ kinh ［経］” ，そしてブイトゥ
オン劇団の “Đường ［唐］ t㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ kinh ［経］” の三種類のみであり，そのほかの演目につ
いてはその内容を知ることができないので，演目の名称から推すことしかできないが，それぞれの
演目の名称の違いは内容の違いを反映していると考えられる。大きく分けて “Tây ［西］ Du ［遊］” と 
“Đường ［唐］ T㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ kinh ［経］ （㶟i lấy kinh）” の二つの種類があるが，タイビン省には
いずれもあり，さらに “Phá ［破］ 㶟ộng ［洞］ sơn ［山］ quân ［君］”というほかに見られない名前の演
目がある。まず，この “Phá ［破］ 㶟ộng ［洞］ sơn ［山］ quân ［君］”という演目について考察してみたい。
3-2．演目 “Phá ［破］ 㶟ộng ［洞］ sơn ［山］ quân ［君］”
この演目の台本はまだ手に入れていないので，内容は分からないがチュノムで書かれた資料『西
遊伝』からその内容が推測できる。この資料は，現在五つの版が残っており，それぞれ漢喃研究
院の所蔵になる成泰五年（1893年）の同文堂蔵板が四種（AB75, AB78, AB80, AB81），国立図
書館の所蔵になる維新六年（1912年）の廣盛堂蔵板が一種である。漢喃研究院のホームページに
よると4），その内容は，「山君（正体は虎）が三蔵の肉を食べるが，後に孫悟空によって救われる」


















3-3．ドン劇団（タイビン省）の演目 “Đường ［唐］ T㶙ng ［僧］（三蔵法師）”
次に台本の中身について検討してみると，まずドン村の演目 “Đường ［唐］ T㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ 
kinh ［経］” であるが（資料 3 - 1 ），これは西遊記のどの場面だろうか。はじめの歌には，三蔵法師



















次に，現代の演目について，ブイ・トゥオン劇団（ハイズオン省）の “Thầy Trò Đường T㶙ng 
三蔵師弟 ” という台本がある（資料 3 - 2 ）。言葉遣いや「カラオケ」といった言葉から全く新しい
演目のように思われるが，三蔵法師の食べ物を探しに行くところなどから伝統的なモチーフに沿っ
た場面ではないかと思われる6）。またグエン劇団の “Đường sang Tây ［西］ Thiên ［天］ hiện 㶟ại 天







































2 ） 嗣徳四年（1851年）に書かれた類書である『日用常談』に「張水戯羅 { 扌 + 某 }𦇒渃」（張水戯は水上人
形劇である）とあり，また Trương Vĩnh Ký （1881）にも “Múa rối nước” つまり水上人形劇の語が見える。
3 ） 『西遊記伝』（鈔本，年代不明），チュノムで書かれ，章回形式で百回の内容がある。つまり，小説の西遊
記と同じである。内容についてはまだ確認できていないが，おそらく元の小説に違いのではないだろうか。
4 ） 『西遊傳』漢喃研究院ホームページ http://www.hannom.org.vn/trichyeu.asp?param=7433&Catid=248









7 ） Hà Cầu（ハーカウ）村（ハイズオン省）では以前チェオやトゥオンの台本を人形で演じていた。トゥオ
ンの台本の中には Tây Du（西遊記）もあった（Nguyễn Huy Hồng 1974）。
8 ） Thẩm rộc（タムゾック）人形劇団（ビンイェン社，ディンホア県，バックタイ省）では人形劇の上演の
後に音楽に合わせてチェオの演目や「前漢後漢」（水上人形劇の演目にもある）などにちなんだ詩が読
まれた（Nguyễn Huy Hồng 1974）。
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3 - 1．Đường ［唐］ t㶙ng ［僧］ thỉnh ［請］ kinh ［経］ 西遊記（ドン村の水上人形劇）
Kinh nhà Phật ở phương Tây Trúc 天竺の方にある仏のお経
Thầy Đường T㶙ng lúc 㶟ã lấy kinh 唐僧（三蔵法師）が，ついにお経を手にし
Qua bể Đông chúng quỷ hiện hình 東の海に差し掛かると，鬼どもが現れるが
Đại Thánh cứu khỏi nộp mình miệng quỷ 大聖が助けてくれ，鬼に食べられなくて済んだ
Quỷ 1 : Dạ cấp báo
鬼 1 ： 急報だ
Quỷ 2 : Hà sự báo
鬼 2 ： なんだ，何の報告だ
Quỷ 1 :  Dạ có thầy trò Đường Tam Tạng sang Tây thổ lấy kinh. Vậy chúng tôi cấp báo
鬼 1 ： はっ，唐の三蔵師弟一行が西土へ取経へ参るようです。そこで急報した次第です。
Quỷ 2 : Nếu vậy hay cha chá
 Truyền quân bay vây bắt 㶟em về Đặng cho mỗ khai 㶟ao mở tiệc
鬼 2 ： そうだとすると，なんと嬉しいことか
 ものどもに伝えてとらえて来させろ，刀でさばいて宴としよう
Đại Thánh: 大斉：
Ta Đại Thánh ở chốn thiên 㶟ình 我は聖天大斉，今は天庭にいる
Thầy Đường T㶙ng sang Tây Trúc lấy kinh 唐の三蔵様は天竺へおいでになって経を手に入れ
られたが
Chẳng may gặp phải sơn tinh nó bắt 運悪く山精に出会ってしまい，捕まってしまった
Bỗng phút chốc váng 㶟ầu, sốt mặt 急に（怒りで）頭が上気して熱くなってきた
Kíp 㶟ằng vân triệt lũ hung tàn, 急いで雲に乗り悪い奴らを退治して
Để thoát khỏi trong vòng yêu quái 妖怪どもから救い出そう
Nguyễn Huy Hồng （1987）
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3 - 2．Thầy Trò Đường T㶙ng 三蔵師弟
Hậu trường 舞台裏から：
Gập ghềnh vó ngựa ,mù sương 馬はふらふら，霧が立ち込め
Núi cao vực thẳm trên 㶟ường lấy kinh 高い山が求経の道に立ちふさがる
Chim kêu vượn hót non xanh 鳥が啼き猿が吠える緑の山々
Khó kh㶙n vất vả mới thành chân tu 苦難があってこその修業
Trải qua bao nhiêu gian nan cực nhọc, Đường T㶙ng và ba 㶟ồ 㶟ệ 㶟ang mang bộ Kinh từ 㶟ất 
Phật trở về. Tới nước Ô Kê, mặt trời 㶟ang khuất dần sau dãy núi xa xa. Bốn thầy trò quần áo 
nhuốm bụi 㶟ường, 㶟ang dò tìm một c㶙n nhà xin nghỉ tạm qua 㶟êm…
いくつもの苦難を越えて，三蔵と3 人の弟子たちは仏の国よりお経を持ち帰っているところ。オ
ケの国にさしかかり，夕日は遠く山並に沈んでゆく。4 人の師弟は衣服の塵を払い，一夜の宿を探す。
Đường T㶙ng: Ngộ Không con! Con nhanh chân 㶟i trước, xem có nhà nào 㶟ể thầy trò nghỉ 
tạm. Trời cũng 㶟ã tối rồi!
三蔵：悟空よ！お前が先に行って，しばらく休める宿がないか見てきなさい。もう暗くなってしまった。
Ngộ Không: Ngộ N㶙ng, Ngộ Tĩnh! Hai 㶟ệ bảo vệ thầy 㶟ể ta 㶟i trước xem sao!
（Đi rồi quay lại） Thưa sư phụ, phía trước có một nhà. Xin thầy cho nghỉ tạm ở 㶟ây, phía tay 
con chỉ kia kìa…
悟空：悟能（八戒のこと），悟浄！お前たち二人が師匠をお守りしろ。私は先に行く。
Đường T㶙ng: Có biển 㶟ề chữ gì kìa?
三蔵：あの文字は何だ？
Ngộ Không: Dạ, có biển 㶟ề Karaoke ôm ạ!
悟空：はい，カラオケ・キャバレーでございます。
Đường T㶙ng: Karaoke ôm là thế nào các con?
三蔵：カラオケ・キャバレーとは何だ？
Bát Giới: Chắc là vào 㶟ây vừa 㶟ược 㶙n no, vừa 㶟ược ôm thoải mái, sung sướng lắm, hẳn hơn 
nhiều so với 㶟ộng của con Bạch Cốt Tinh phải không sư huynh?
八戒：きっとそこでは腹いっぱい食べられて，好きなだけ抱けて，快適ですよ，少なくとも白
骨精のとこよりはましでしょう，そうでしょう？お師匠さん。
Ngộ Không: Con lợn này thế mà khá! Vào 㶟ây rồi, cho chú mày vô tư thoải mái, bõ những ngày 
vất vả gian nan. À mà này, nhưng phải cẩn thận 㶟ấy nhé! Không khéo bọn cào cào áo xanh áo 㶟ỏ, 
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Bát giới: Dạ, huynh xem này, người 㶟ệ núc ních toàn mỡ thế này, chúng nó ngấy, chẳng thèm 
㶙n 㶟âu. Có 㶙n thì 㶙n Ngộ Tĩnh còn có tí nạc chứ!
八戒：兄貴，見てくださいよ，このデブで脂だらけの弟を。奴らだって胸やけしちまって，食
べようとは思いませんや。食べるなら悟浄を食べたほうがまだ肉があるでしょうよ。
Sa T㶙ng: Đệ còn phải lo hành lý cho thầy. Xin nhường phần cho bác lợn, bác khỉ thôi!
悟浄：私はお師匠のお荷物の番をしなければ。ここは豚兄さんと猿兄さんにお譲りしますよ。
Đường T㶙ng: Thôi, không cãi nhau nữa các con! Ta vào 㶟ó xem sao! Thầy cũng chưa biết 
Karaoke Ôm là thế nào cả! ...
三蔵：もうよい。喧嘩をするでない！
Ngộ Không: Đấy, tiếng nhạc xập xình… Còn các em thì miễn chê luôn, thầy ạ!
悟空：ほらほら，甘い音楽が聞こえてくる…おまけに女は非の打ちどころがないときた，お師匠様よ！
Đường T㶙ng: Thôi, thôi! Ta phải tránh xa ngay chỗ này các con ạ!
Đạo tu hành không cho phép ta làm việc 㶟ó.
三蔵：もうよい，もうよい。このようなところは避けなければ！
 修業の道では，このようなことは許されません。
Bát Giới: Hay là thầy cứ 㶟i, 㶟ể con ở lại một mình vậy…
八戒：じゃあ，お師匠様は行きなさい，私は一人でここに残らせてくださいよ。
Đường T㶙ng: Bát Giới hãy nghe 㶟ây:
三蔵：八戒よ，聞きなさい
 Lòng ta trong sáng thanh cao 私たちの心は高潔で
 Tránh xa cái chốn ồn ào phồn hoa 心を惑わす賑やかな場所は遠ざける
 Ham chi một phút bê tha, まして，少しでも淫蕩に耽るならば
 Người 㶟ời chê trách, 㶟âu là chân tu… 世間から非難され，何が修行だといわれるだろう
（Tất cả）　全員
Đúng 㶟ấy! Thầy trò ta tiếp tục lên 㶟ường.
その通りだ！さあ，我々師弟は旅を続けるのだ。
Nguyễn Hữu Phách （2000）
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3 - 3．Đường sang tây thiên thời hiện 㶟ại  天竺への道（現代版）
Cảnh 1  （Nhạc ‒ 4 thầy trò Đường t㶙ng sang Tây Thiên ‒ Từ trái qua phải ‒ vào） 2’
場面 1  （音楽 ‒ 4 人の唐僧師弟が西天へ向かう ‒ 下手から上手に横切って ‒ はける） 2 分
Cảnh 2  Ma vương từ trong hang núi 㶟i ra.
場面 2  魔王山の洞窟から出てくる
 （Nhạc）
 （音楽）
Nói: - Đại vương Sơn 㶟ỉnh
台詞 平頂山大王
 Kim giác là ta
 金角とは我のことだ
 Cùng lũ tiểu yêu trấn 㶟ộng Liên Hoa
 家来とともにこの蓮華洞窟に住んでいる
 Tài biến hóa gần xa khiếp sợ
 変化の術は遠近に恐れられておる
Tiếng 㶟ế: a ….. a
合いの手：アー，アー
Ma vương nói: - Quân bay! （ Dạ … ）
魔王の台詞： - ものども，参れ！（ はっ… ）
 - Mang rượu thịt ra 㶟ây cho ta
 - 酒と肉をここへ持ってこい！
 （ Dạ … ）
 （ はっ… ）
Tiểu yêu: Tay bưng bát rượu ra
家来： 手に酒を捧げて出てくる
 - Dạ xin dùng rượu 㶟ại vương!
 - 大王様，酒をどうぞ！
Ma vương: （ Bê bát rượu 㶟ưa lên mồm uống xong nó ）
魔王： （ 酒を抱えて口へ運び飲み干す ）





Tiểu yêu 2 : Từ xa và vẻ hốt hoảng
家来 2 ： 遠くから，そして慌てた様子で。
 - Dạ, dạ… Bẩm 㶟ại vương, Dạ bẩm 㶟ại vương…
 - 大王様，大王様…
Ma vương: - Sao! Cái gì?
魔王： - どうした！何事だ？
Tiểu yêu 2  - Dạ, phía 㶟ông Núi có thầy trò Đường Tam Tạng sang Tây Trúc lấy 
kinh ‒ Mong Đại vương ra tay ???
家来 2  - はっ，山の東方からお経を求めて西竺（天竺）へと向かう唐三蔵の師弟
が参ります。大王様にお願いし？？？
Ma vương: - Sao! Đường T㶙ng hả - Ha Ha…
魔王： - なに！唐僧だと？ - ははは
Ta nghe nói 㶙n 1 miếng thịt Đường T㶙ng sẽ trường sinh bất lão ‒ Ha Ha
… quân bay ‒ （Dạ…） Theo ta
唐僧の肉を一口でも食えば不老長寿になると聞くぞ ‒ ははは…もどのも！ - 
（はっ…） 我に続け
 （a.. a.. a..）
 （アー，アー，アー）
Tiếu yêu 1 : - Dạ Dạ - Bẩm 㶟ại vương!
家来 1 ： - 大王様，大王様！
Ma vương: - Sao!
大王 - なんだ！
T yêu: - Dạ … Con nghe nói ‒ Đường t㶙ng có 1 㶟ại 㶟ồ 㶟ệ là Tôn ngộ không, 
pháp thuật cao cường lắm 㶟ấy ạ.
家来 - はっ，私が聞き及びましたところによると，唐僧には孫悟空と申します
高弟がひとりおり，その術はめっぽう強いとのことでございます。
Ma vương: - Ha Ha… Ngộ Không hả - Ngộ Không chứ 㶟ến 10 ngộ có. Ta cũng cóc sợ 







（Tất cả vào trong tiếng rao hò: a a… trường sinh bất lão a a…..） Vào, nhạc mạnh
（一同気勢を上げながらはける：アー，アー… 不老長寿だ，アー，アー…） はける，音楽を大きく
Cảnh 3  Ngộ Không từ bên phải bay ra ‒ nhạc
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場面 3  悟空が上手から飛んでくる ‒ 音楽
 - Sư phụ ơi ‒ Sư phụ ơi… !
 - お師匠様，お師匠様！
 （3 thầy trò Đường t㶙ng ở phía bên trái）
 （ 3 人の唐僧師弟が下手にいる）
Đường t㶙ng - Ngộ Không! Ta ở 㶟âu…
三蔵法師 - 悟空！どこだい？
 （Ngộ Không 㶟áp xuống trước mặt Đường T㶙ng）
 （悟空が三蔵法師の前に降りてくる）
Nói: - Sư phụ ơi! Con 㶟i mãi mà chẳng kiếm 㶟ược gì 㶙n cả. Con chỉ xin 㶟ược 




 （Đưa bánh cho Đường t㶙ng）
 （三蔵にお菓子を渡す）
Bát giới: - Bánh, bánh cáy 㶟ặc sản hả. Cho tôi với. （Định cầm miếng bánh, liền bị 
Ngộ Không cốc vào 㶟ầu.
八戒： - お菓子だ，名物バイン・カイじゃないか。俺にくれ。（お菓子に跳びか
かろうとする。すぐに悟空に頭をたたかれる）
Ngộ Không: - Bát giới…
悟空： - こら，八戒
Đường T㶙ng: - Ngộ Không, Đưa cho bát giới và Sa T㶙ng 㶙n 㶟i. Ta 㶙n thế này 㶟ủ rồi…
三蔵： - 悟空よ，八戒と悟浄に食べさせてやりなさい。私はもういいから。
 （Ngộ Không 㶟ưa cho Bát Giới, Sa T㶙ng cùng 㶙n, vui vẻ trong tiếng nhạc ）
  （悟空は八戒と悟浄に渡して食べさせ，音楽の鳴る中で楽しそうにしている）
Đường T㶙ng - Này các con ‒ Ta thấy 㶟ường xá gập ghềnh, núi non hiểm trở. Khí ác 
mịt mờ - Các con phải cẩn thận 㶟ấy
三蔵 - ちょっと，みんな。道は悪く，山は険阻で，悪い気が立ち込めているよ
うだ。みんな気をつけて参りましょう。






Bát Giới: - Sư phụ ơi! Trời nắng chang chang. Thế này ‒ Sư huynh lại bắt thầy trò 
mình, ngồi giữa 㶟ường mà nghỉ con hắn chắc lại kiếm cái bóng mát nào 
rồi kềnh 㶟ấy. Chi bằng, sư phụ cho chúng em vào cái quán ka ra ô kê kia 






Ngộ Không 㶟áp xuống ‒ Bát giới! Chú biết gì mà nói. Chú có biết mấy cái guán kia có khi chỉ là 
ka ra ô kê trá hình ‒ Biết 㶟âu trong 㶟ó lại chẳng 1 ổ nhền nhện 㶟ấy ‒ Chú 
chưa rút 㶟ược bài học lần trước sao? ‒ Thôi! Hai chú phải trông nom Sư 






（Trên dẫy núi có bọn yêu ma 㶟ứng nhấp nhô chỉ trỏ. Ma vương 㶟i dần xuống núi xoay mình biến 
thành con hổ - Con hổ rón rén 㶟ịnh vồ Đường T㶙ng ‒ Đúng lúc con hổ chồm lên thì ngựa hý ‒ 





N Không: - Loài nghiệt súc ‒ Mi 㶟ịnh hãm hại sư phụ ta hả. Mi có biết ta là ai không 
‒ Còn mi, mi là loài yêu quái gì vậy?
悟空： - この化け物が！ - 貴様，俺のお師匠様に危害を加えるつもりだっていう
のか？貴様俺が誰だか知ってるのか？それで，貴様は何の類の妖怪か？
 （Con hổ xoay mình biến thành ma vương）
 （虎は身を翻して魔王に変化する）




 - Ta chẳng biết mi là cái con khỉ khô gì cả - Còn ta, ta chính là Kim Giác 
Đại Vương ở Bình 㶟ỉnh sơn 㶟ây.
 - 貴様がどこの何かなどしなびた猿ほども1）知らんなあ。俺の方はな，平
頂山の金角大王とは何を隠そう，俺のことよ。
Ngộ Không: - Kim Giác Đại Vương ‒ Thế ra ngươi chưa biết danh tính ông nội mi 㶟ây 
sao? Vậy thì mở mắt to ra mà nghe ta （nói） 㶟ây. Ta chính là Tề Thiên Đại 
Thánh Tôn Ngộ Không 500 n㶙m trước 㶟ã từng náo 㶟ộng Thiên cung. Hôm 





 （2 bên 㶟ánh nhau trong tiếng nhạc dồn dập ‒ Ma vương biến thành con 
rồng bay lên）
 （双方騒がしい音楽のもとで闘う。魔王は龍に変化し飛び去る）
Rồng: - Tôn Ngộ Không! Mi có dám lên 㶟ây 㶟ánh nhau với ta không?
龍： - 孫悟空！貴様はここまで来て俺と闘う勇気はあるか？
 （Ngộ Không nhún mình lộn 1 vòng rồi bay lên 㶟anh nhau với rồng
 （悟空，くるっと一回転して飛びあがり龍と闘う
 （Nhạc dồn dập ‒ Ngộ Không xông vào liền bị rồng phun nước phải lộn ra （2 lần）
 （騒がしい音楽 ‒ 悟空は向かっていくがすぐに龍に水を噴きかけられ転ぶ（ 2 回）
Ngộ Không: - a à ‒ Mi khá 㶟ấy nhưng ta 㶟ã có ngọc Tỵ thủy 㶟ây!
悟空： - お，おー，貴様なかなかやるな，だが俺には避水の玉がある。
グエンサー村の台 本（2015年3月著者収集）
1） “Ta chẳng biết mi là cái con khỉ khô gì cả” という台詞について，ベトナム語で ”khỉ khô” は「（死んで）
しなびた猿」という意味になるが，「全く知らない」というとき，”khỉ khô” という言葉を補って強調する。
これは慣用的な用法で，「猿」という意味は意識されていないようであるが，ここでは，相手が孫悟空
＝猿であり，作者がそれを意図していたかどうかは分からないが，敢えてこのように訳した。
